




При ценовой конкуренции побеждает тот, кто добивается более 
низкой цены продукции, чём конкуренты. В зависимости от форм и 
целей конкуренции формируются следующие виды цен: монопольно 
высокие; монопольно низкие; демпинговые; дискриминационные. 
В условиях современной конкуренции преобладают неценовые 
методы конкуренции. Неценовая конкуренция – это стратегия 
конкурентной борьбы, направленная не на изменения цен, а на 
создание предпосылок, которые улучшают реализацию продукции. 
Неценовые методы конкуренции делятся на два вида: 
конкуренцию по продукту и конкуренцию по условиям продажи. 
Как показывает практика, конкуренция представляет собой одно 
из самых эффективных и действенных средств стимулирования 
деловой активности, использования достижений НТП, улучшения 
качества товаров и услуг, удовлетворения меняющихся запросов 
потребителей (покупателей).  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИК  
США И КИТАЯ 
Экономики США и Китая имеют абсолютно разные модели раз-
вития. Экономическая модель США – это либеральная модель, ее ос-





при малой доле государственной собственности и наибольшей свобо-
де субъектов рынка. Китайская модель является смешанной, и рыноч-
ный механизм функционирует в условиях государственного регули-
рования.  
Удельный вес государственных расходов в процентах к ВВП в 
США невелик и этот показатель составляет 30%, в Китае же 60%. В КНР 
в государственный сектор входят наиболее крупные предприятия, в том 
числе предприятия транспорта, энергетики, добычи и переработки сырья, 
основных видов материалов и оборудования, оборонной, автомобильной 
промышленности. Правительство контролирует эти отрасли, и они суще-
ствуют за счет поддержки государства. В США в государственный сектор 
входят предприятия сферы обслуживания (торговля, страховые компа-
нии), и транспортная сеть, подразделения энергетики, наука, образование 
и здравоохранение. Сельское хозяйство приносит стране меньший доход, 
чем сфера обслуживания и промышленное производство, однако все рав-
но играет важную роль для экономики США.  
В США к основным общенациональным фондам обеспечения и 
социального страхования относятся страхование по случаю потери 
кормильца, по старости, страхование здоровья, страхование по безра-
ботице, по временной нетрудоспособности, а также система государ-
ственной помощи престарелым, инвалидам и нуждающимся. В Китае 
действуют 5 фондов социального страхования: фонды пенсионного и 
медицинского страхования, фонды страхования по безработице, фон-
ды страхования производственного травматизма и страхования на 
случай материнства. За минувший год общая сумма доходов фондов 
социального страхования в Китае выросла и достигла 573 млрд. долл. 
В США этот показатель равен 1 трлн. долл.  
В Китае концепция разделения властей не принята. Здесь рабо-
тает другой подход: известно, что органами государственной власти 
являются только представительные органы типа советов, которым 
полностью принадлежит полнота государственной власти. Существу-
ют: государственные органы власти (высшие и местные), государ-
ственные органы управления, органы суда и прокуратуры.  
В Конституции США же заложен принцип разделения властей, 
по которому Федеральное правительство состоит из законодательных, 
исполнительных и судебных органов, действующих отдельно друг от 
друга. Все три ветви власти (законодательная, исполнительная и су-
дебная) имеют совершенно различные способы своего образования. 
Конгресс как законодательный орган состоит из двух палат – Сената и 





ными способами. Исполнительная власть принадлежит Президенту, 
который избирается коллегией выборщиков, которые предварительно 
избираются народом. Третья власть - судебная, формируется Сенатом 
и Президентом. 
Самое большое количество денег в год тратит на своих студен-
тов США – здесь расходы на образование составляют 809,6 миллиар-
дов долларов. Не стоит забывать, что все высшее образование в США 
является платным. Китай расходует на образование только 250 милли-
ардов долларов. 
Китай является мировым лидером по объему промышленного 
производства. Крупнейшие специализации сосредотачиваются на до-
быче и переработке руды, железа, стали, алюминия, угля, нефти и це-
мента. Так же Китай специализируется на машиностроении, вооруже-
нии, производстве текстиля и одежды, потребительских товаров, в том 
числе обуви, игрушек, электроники, пищевой промышленности, на 
транспортном и телекоммуникационном оборудовании, спутниках, 
ракетах-носителях и т. п. Промышленность в США весьма разнооб-
разна. Америка является мировым лидером по разработке инноваци-
онных технологий, является вторым центром по промышленному 
производству. Включает добычу нефти, стали, производство автомо-
билей, электроники, пищевой промышленности, а также товаров 
народного потребления и пиломатериалов. 
Схожесть Китайской и Американской модели состоит в том, что 
они поощряют конкуренцию и проводят антимонопольную политику. 
Эта линия в США просматривается давно, однако и Китай с 2013 года 
начинал проводить реформы с целью упразднения монопольного по-
ложения государственных предприятий и поощрения конкуренции. 
Функции различных государственных предприятий в КНР будут четко 
определены. Больше средств будет направлено на развитие тех госу-
дарственных структур, которые занимаются соцзащитой населения. 
Говоря о предпринимательстве, стоит заметить, что и Китай, и 
США поощряют малый и средний бизнес. Правительство Китая считает 
средние и малые предприятия главнейшим стимулятором роста экономи-
ки, оживления рынка и расширения возможностей трудоустройства. А 
Соединенные Штаты – это, конечно же, страна с одним из наиболее вы-
соких уровней активности предпринимательства в мире.  
Китайская модель в первую очередь направлена на развитие ре-
альной экономики, то есть таких сфер, как капитальное строительство 
и промышленность, а не на создание большого количества финансо-





значительной степени не влияют на развитие производства. Суще-
ственное значение в успешном развитии Китая имеет наука. Известно, 
что уровень развития производительных сил и науки находится в пол-
ной взаимозависимости. Работа ученых оценивается достаточно высо-
ко. В стране различными способами поощряется получение образова-
ния, развитие науки. Значительную роль в финансировании науки иг-
рает привлечение иностранных инвестиций. В стране создаются меж-
дународные исследовательские центры. Несмотря на большие инве-
стиции в сектор образования, считается, что в США самый низкий 
уровень образованности среди всех промышленно развитых стран. 
Однако наука в США – это одна из ключевых отраслей страны. На се-
годняшний день США считается мировым научным лидером с абсо-
лютным преимуществом в количестве Нобелевских лауреатов. Иссле-
довательские университеты нацелены на открытия новых областей 
знаний.  
По большинству показателей американская экономика всегда на 
шаг впереди. Однако благодаря характеру проводившейся экономиче-
ской политики Китай так же находится на пути устойчивого развития. 
Вопреки широко распространенным заблуждениям в Китае проводи-
лись либеральные экономические реформы, причем степень их либе-
ральности и радикальности, видимо, не имеет аналогов. Итогом стало 
невероятное сокращение масштабов нагрузки государства по всем 
направлениям, которое обеспечило рекордные темпы роста экономики 
Китая. 
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